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Masdalena Hasibuan ( 2010 ) : The Corelationship Students Activiness And Speaking 
Mastery In Arabic Training For The Tenth Years 
Student Of Islamic Senior Haigh Scohool Of Babul 
Hasanah Padang Lawas North Sumatra. 
Thic Type of research is the correlation study. Thegoal of this research is to 
know how is the corelationship Students Activiness And Speaking Mastery In Arabic 
Training For The Tenth Years Student Of Islamic Senior Haigh Scohool Of Babul 
Hasanah Padang Lawas nd what factor influence that speech training. the subject of 
this research is the tenth years student Of Islamic Senior Haigh Scohool Of Babul 
Hasanahand the object of this research is the Corelationship Students Activiness And 
Speaking Mastery In Arabic Training For The Tenth Years Student Of Islamic Senior 
Haigh Scohool Of Babul Hasanah Padang Lawas North Sumatra In the research, the 
instrument which is used is observation and Questionary.  
 
X2  =  2 
After complating this research, data that can be tak n  as a result are” first, 
of students activiness in Arabic speech training at the tenth years student at Babul 
Hasanah. Is good, the second, student’s speaking mastery in Arabic speech training 
is. Is good.  So there is a significant relationship beetwen Students Activiness And 
Speaking Mastery In Arabic Training For The Tenth Years Student Of Islamic Senior 
Haigh Scohool Of Babul Hasanah Padang Lawas North Sumatra. So Ha acceptable 
and push away Ho. It mean that Students Activiness are increasing more and more, 




Masdalena Hasibuan ( 2010 ) : Hubungan Antara Keaktifan Siswa dan Kemahiran 
Berbicara Dalam Pelatihan Pidato Bahasa Arab Bagi 
Siswa Madrasah Aliyah Kelas X Babul Hasanah 
Padang Lawas Sumatra Utara. 
 
Jenis penelitian ini adalah studi korelasi. Yang bertujuan untuk mengetahui 
bagaimanakah hubungan Keaktifan Siswa Dan Kemahiran Berbicara Siswa Dalam 
Pelatihan Pidato Bahasa Arab dan faktor-faktor apa saj kah yang mempengaruhi 
pelatihan pidato tersebut. Subjek dalam penelitin ini adalah siswa Kelas x Aliyah Di 
Sekolah Babul Hasanah dan  objek penelitiannya adalah Hubungan Keaktifan Siswa 
Dan Kemahiran Berbicara Siswa Dalam Pelatihan Pidato B hasa Arab. Pengumpulan 
data tentang Keaktifan Siswa Dan Kemahiran Berbicara Siswa Dalam Pelatihan 
Pidato Bahasa Arab yang digunakan adalah  observasi dan angket. 
 
Dengan Rumus :  
X2  =  2 
Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, data y ng di dapat menunjukkan 
hasil bahwa pertama, Keaktifan Siswa Dalam Pelatihan Pidato dalah baik. Kedua, 
Kemahiran Berbicara Siswa Dalam Pelatihan Pidato b ik. Jadi, terdapat  Hubungan 
yang signifikan antara Keaktifan Siswa Dan Kemahiran Berbicara Siswa Dalam 
Pelatihan Pidato Bahasa Arab Kelas x Aliyah Di Sekolah Babul Hasanah Padang. 
Dengan demikian maka Ha diterima dan Ho ditolak, yang berarti. Semakin tinggi 
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أ  اط % ه!ا ا  ه/ . ج أ% /ة و+ة اI-د أو ا17Dل اب ا!ى
S '( 7Dد ا/SC1ا T(  اب OU د ا!ى-Iه/ ا .ا Vط أ
O اX ,ك اب V7Qء ا;82 U 17ل,اوDأو ا  س . ا)Dا  
17D8 ه/ ا( ب اDا F!8 و-' اD O1 1+ . لد$اآ FCل ان اط 
8(  1.ه!ا S$/ن آO ا1$رس. اب 2/ن % ا
F!اط, و  Yآ O1أH$ه( , 1S/ل 17) ا)Z1 ان  '% أن 
3H312 ام روI .Z12I ءV7 312 ه% اب 3/نI اط , OU
Xا ,OU او ( .OU -2U3 %3Hواط رو  % -U[/ -53 او Yآ
Z1( 2. 17) ا
 ا!  
/اZ اY , ( ه/   /ن اJدب Z7 اب ! ا;ه)ا
7/;2/زو3 و O1Iة وU)HG -C - 7)% ا121 [آ$ -8 . +)1ت 
 3.أو  ه C7 %(7$ة أو `_, رأً أو +ة
- ا( ا$ وا( ا2 وا( أ3/اع ا( 7$$ة 
U()وا( ا aVCا . $وC ا( SC/رة P %(7 ا;1 وا
                                                 
1 Ibid, hal : 86 
2 Ibid . hal :6  
 ٤٠٢. ص:bIء اDول,وت  ن ,دارا1+  ا)1 ,ا1;8 اOSU1 % اJدبدآ/ر 1$ ا;  ,3
/ر ا2 3 ا1/رات Jا( % ا O OHو F/ ذواج و3bا Pو
/ر ا$ ;g ا)8 وا$رg % اI21$ وا1$ارس اI/1/دDةو ا . 
ه$ف ا(  -  
 وا1-8 ا% UGإوأ ه$ف ا( ه% وه/ );ء ا% , ع ا2
$Dل SC$ اDع Dا Oa و Fا% ذ ا(  4 .ا; واj واCس و
-رة ا+م, أV آ1-رة  ا+م % ا7 ا)' . اH$ه  ا1-رة اDر
 1ء ا7 ان (U_ اU1دات و$ر ا)' % ا+م او ZH %(7 ا
% ان  )T ا او اU+ة2 -2/دة ا( ,  ا1-رة اj2 ا 
وا/ر ا% اس اPD +/ن ا( )' ا U! ;$ -8 أن [دى 
 5.ا$ر ت O اS/ل ا;$
رة ا#"م   
1) ا)1 وه 17) ا'   $V7و Xk O1ا1-رة  ه اC$رة 
l1;1ا O7U % Z2U3 ة P OGH j(P6.أ  
PJا% ا gUة % اP ل H$ري `/ر . ا+م ه/ ا اSDل 
. ر'ن ا+م ه/ $رة ا(n 7)% اPاج اGJ/ات DSل اU+ة وا/ر
O اGJ/ات DSل اDرادة واI وا/ررة % -ا+م ه/ I ).'نر ,

 اU-8  ا+)8 ). ١٥: ١٩٩٠) D %+ n)ا F(1 ا$I 1--رة ا+م 
2H % O1ة ا/Zه!ا O+k اSD . وا1(5 % اSDل Yن,اآJ  O+k
O
, اSD- ل ] آ+U2ن و اU/3/ان  . (ا١: ٢٠٠٢ .( p1-ر
Zq ل % اS( IH ](13 اول --1 ه!ا  -رة ا+م. آ 
, -8  آ
)X ا % 2HQ 8(+( ب/(ه!ا ا1-رة  DCU . C اة)+O اب 
8 . + )8 وا$ر) او/g(  ا2-)(2O1 % ا Oaو أH$ ا/
%  . ( $ر ا1-رة ا+م اب ه% ا % ا1$رواk٣٣: ١٩٩٣.( 
 OI/$  و2O1 % اك ا1-/ر, ا+م ه/ O+k اك+ Z+7و. 
ا1-رة ا+م ه/ ا7 ا)' ا% ادرك % )8 ا)' اSى % 
-I 1$اJ sن ا+م % وا1-رة ا+م 7). رو$ي.( داOP ا)' ا YH ا $
O1 ا)'Dا n3 لSDا Dاط ا+م, آ %ه/ آ1-رة اآ ا% , 
ا+م ه/ . وا/ر ا% اس اPDى, او اU+ة, ااده ان 2%  )T ا
                                                 
ذ ا$آ/ر 1$ 3! آ8   4Dا.  Cg,ا21  رt اJدب ا% ا1/ .٨٩ - ٨٨: ص,
5 Rusdi, ibid. Hal: 198. 
6 Op cit Slameto 
7 Google 
1) , ا+م ا1 دل, ا/Oa اDول او ا1-1  ء اS/رOa .ا)'  آ/
8(وا1-رة ا+م % CCH- ه/ ا1-رة  . ا1-رة % آ1-رة ا% /I$ % ا
$ T(  ت/Sا C5  % (1/ر , اHج, اk , ور`  ا% اس
 8.اPDى
-رة ا+م أV ه/17) اب ان % ا1% ا% اX واIرة و
 jوا %وا+م  اUد و/7 اذا ك l ا(n) , n اPDى ا1
l اPDى $Hا vQى وPD٢٠٠٢, .( ا .(  $Hه/ ا -CCH % وا+م
وا+م وH w . 17) اGD/ات ا% 12 17) ا/OaG و O ا
 واj 7)%اب /OG او ُِ َ)w ا و % ا1% ا% ا. 
 ب داw ان 2% /I/د اط +)8 % ا)1 او Dا F!و
وO1 اب % ا)1 ا$ر ط + OS ا . ا$ر
F!12 % 17) ا+)8 آ7 +)8 وD1 . ا(وا1$رس Cر اط ا
 9).٢٠٠٤,'g( . ا)' +% S)/ن اj % ا+)8
.5C ا)1 ا1-رة ا+م ا' ا  -  
5C اk 1ة.١  
5C اk 1ة ه/ان [دي اق ا1دة ا)1 ا)' اPD % اي} 
$C1آ)' ا Fذ PD[دي ا)' اة ان k و ` اw(1 ا)' , ا1$رس 
8( .اب )O % ا
٢ . %(GD5ق ا  
1(2ك اب ا% 87 آOY1 % , 5ق اGD)% ذ FCل Jن % ا
 :أ ا'ض ا+)8 )' ا ه% 10.)8 ا)' اDم
١. /$ اب % ا+م )' ا. 
/$ اب أن +/ن ه % اPر ا+)1ت وآ - C/ا$7 .٢. 
 +ط ا "ب ورة ا#"م)"' & ا
, وا1-رات ` /ر ان D $ر ط 121,ا+م ه/ ا1-رات
, دا داw $رwإ. و$F ا!آء % ا+م  DC$ر {2H اD $ر ت
2HQ . QPت $ر ا+م, P/ف, Fk, ن QHإ, و7+2-, ا1-رات ا+م 5 
7ا$آء أو ا1-Dا2)~ أو ا  $اب , % ا q ا. رات ا+م أ
                                                 
8 Rusdi  loc cit Hal: 198- 200. 
9 Drs. Promadi,MA.Ph.D, pendekatan komunikatif dalam pembelajaran b.arab.Suska Press.  Hal : 39. 
10 Rusdi op cit: hal: 201. 
واب 2/ن 7)% . % ا+م أو % 17) ا)1 واأن 1- ) /ن 
Z+ اجPط اب % ا, ا vQ 1(  11.ا)1 .-ع(0S/ل ا
%  آ1 ل. 3ط اب Z 7 1-رة ا+م F1H 17 : OS
Z(17 % j(3ط اب _ ا% -رZ % . أو ر`  Z2U, أم D اب  
 Nanaآ1 ل , و7+2-, أ/ى 3ط اب زاد أ7)% -ر- % ا+م, ا+م
Sudjana )نIد/% % 17) ا)1 آ)- )/ب ط) 3ن  .Hن اJ  $
( ا5تOSH ا _3 8 8(و!F أن ا(G اط اب )j  .% ا
اف 17) ه$أ+   /ن 5ت% 17) ا)1 اب ), 1-رة ا+م
 1( .1)/با
 ا2را1ت ا0/
 ا)0و$ م اب ا;  ا+/8 + رو  
k ن
-8  $را ار 5 $H7 3ط اب وأ)  Yusri  (Yusnimar ه% w $ر
7 اDر 5 7 3ط اب ا آ % 3 82 ا)' C$ر- 7)% 
-$ دار ا+1 + رو % و+ G/SP + 8 % درا . +)8 )' ا
3 ا(  ا)' ا 7 ا   اط اب وا1-رة ا+م  % .
-$ ب ا2 دD 3واس  % YH م - ا/C ا C2ا _H1ا و
12ة 1k واH$ ا YH أن ا  اط اب وا1-رة ا+م % 
O( 3 ا(  )' ا. 
ا34ا
ه ا. ب  
  - ه اط اب   X وا '. Yو X' ه1  % ه!ا ا 
ا  ه/اI-د ه!ا 3ط % .ه -رة ا+م % ا)' ا  Yو' 
ا( ا)' ا ا%  3ط ه/  %  $ر,  '/ل,O17 , اب 3~
أ ا1-رة ا+م . )' ا I$ا م l1I l اب  )T ا% ا1-رة ا+
ا+م % ه!ا ا  اbام رة -. Z اQن )S  371I %(7 ZC, ه/ ه
 % $ر و!F أن اط اب ا% آ . اب )+)8 )' ا
ا+م )' ا ه اI-د أو O17 ا!ي  ا( ا)' ا 1-ر- 
اk]1ات 7 3ط . آ ;l1 اب  )T $ر- 7)% +)8 )' ا
  :ه)  X(اب ا آ % $ر ا( ا)' ا
١ . .اب أ7$ت اS ا1 )' % $ر ا( )' ا
 %.٧٥اب U_ت n3 ا( )' ا H/ا% . ٢
                                                 
11 Google 
 .ب 12/ن 7 ا( ا)' اا. ٣
٤ . .اب -8   ا!ي ( ( ا)' ا
٥.  .VH اب  O ان  $اء 3
 ا( . ٦ GP  + 7 اب أن .ا
 '  اk]1ات اD, ه -رة ا+م % ا)' ا  Yأ _3 -2C :
       
١ .  . اب +)SU 8 وا/ا H $ر ا( )' ا
 .اب F(1 اS/ت ` 1I/د .٢
٣ .8( .اب ه1ت ا)' ا  ا+م وا
٤ .8( .$رة اب 7)% -8 ا)' ا % ا+)8 وا
 .$رة اب S %(7) آ- ا(ء. ٥
ا% 7  اط  wY ا YH ا(naS, اk]1ات ا ا%
 ا% 7  اط اب % . -رة ا+م % ا)' ااب و
nCوا ~ ا ع $ر ا( ا)' ا vv %(7 أ2م ه ا;$ وا1/
a اط ا;$١٠٠ -٧٦ %. 
a اط  ٧٥ -٥٠ %~ .ا1/
٥٠ -٠ nCاط ا a %. 
   ~ ا1-رة ا+م )' ا vv %(7 ا2م ه ا;$ وا1/ ا
nوا. 
   ٩ -3٨; اP ر اب ا;$ة 
  ٦ -3٧; اP ر اب ا+ 




ا اDاض ا!ي [g ه!ا ا  ه/ 7  اط اب   
  
 اDول ا3Y/ى % $رS( وا1-رة ا+م % 3 ا(  )' ا
1k واس 12ةD 32 دب ا . 
٢ .Uا 
 % ه!ا ا  ه/Jا Uان ا   : 
 اط اب وا1-رة ا+م % 3 ا(   هك 7 ه : ه  

 اDول ا3Y/ى % $ر  ب ا2 دD 3واس S( )' ا
1k 12ة  . 
g هك 7 ه   اط اب وا1-رة ا+م % 3 ا(  : ه/ 
 










. #"ن   ها ا ه  ب ا د واس 
	ة  
 ان . واوا +   ا*(ر ها ا"ن ن هك #&% اا-,   ها ا




 ه ?<ب ا=>% اول #7 ا;ى   # ب اث ا# .
 A3 ا	 
B# ا	 ب وارة ا"<م  >
وFG0# ه Eط ا
 .    I<3 اول ا;ى   #رH  ب ا د واس 
	ة 
 ا$&%$# وا"!  .٣
 ه ا
<ب #7 ا=>% اول #7 ا;ى   # اJ(+   ها ا
3ة  وارس ٥٠ا( Gده7. ب ا د واس 
	ة M , و
 ا.; ا G 3Oده7*PM. 
 *$# ا!(ت. ٤ 
 ه: ?	:R O+ ات   ها ا  
١.  	ة ا #ان ا# U-	M Vه H 7G ا
<ب   Mر:U ا	ا-

 اA3 ا	Bا. 
 9H ا ار7H وا
<ب 7G اء ا(3 . ٢M"ا Y:OM Vء ها
. 
 7G ا
<ب   # ب . ٣ O3)ت ااورات ه :(% 7G ا
 . ا

,! ا!(ت .٥-  
  #	UM ات "= *\ إها   . ^Y أM (33 , ن ها ا
ط M#ز ##% ار	ا  ;. اH(3, ا G(.korelasi koefisien<- ( ا
kontingensi “  ب ه>
 أن اEط ا Ordinal : وا 3G b 0ع ها ا
 ر#ز وc اordinal )H: وارة ا"<م ه M"3,  ا" korelasi koefisien 
kontingensi  ".  #ز ه	أ# ا: 
C atau KK =  
 
J)ق ا	7  :#)X2  ( ز#	: 
 
X2  =  2 
 
Keterangan : 
C : Korelasi Koefisien Kontingensi 
N : Number Of Case 
  X2 : Kai Kuadrat  
 Fo : Frekwensi Observasi 
Fh : Frekwensi Harapan 
 
















. أ ر ار
 ب ا
 ا  ١٩٩٧ ار ب ا	  ا     ,
+م  . $ ) ا 'دة ا%$دات  او , آ$- +, 
ا>;ى  3 91 ار -ه67 ار 5$ا4 30  وا2 - 1 + رت 0
م . 2$ ا1 2$ ا%ن2ه67 ار  م  أ$ذ ا	ج <ن هان ا
B  F ان Eء ار وا2 هC$ر >> , 1  + - ارا
'Gو وا< ,ا ,-. و' Eر  30 ن 050 5   اول 
رت 2$ ا%ن + ;0 .  5 +-وا%ن  4 Iه67 ار - ا2  .
 - رو $2 J%ا G  ر اKLرت و +  Mوه $  ار
N ة .1 
 ات. ب 
	  
I> G ا;ت  ه7ا ا	O ه :  
١. ' O	ة ا ان ا( Q+ Mه ا1 ا 5ب  +رQ ا -
 .اS  اRE ا1
٢ . E1$ء اوا 5ب '- ا) -U% ا ار +C3 اG+ Mء ه;ا
O	. 
او%رات ه $9 '- ا;ت ا GE1$	O '- ا 5ب  K1 ب . ٣
 .ا	 د;, %واس  ة )
  ات .ج 
اا ه67 ا;ت +<- . ;ته67 ا	3G+ O اC+ اأ  
;, . وا%$X$ء                    M 5مCرة اKط ا 5ب وL5 - ا' Mه
	 د;, %واس ا S RE ا1 F[E اZول ا>;ى M ر ب ا
ة ) .  +Cت ا;ا I ء$X$$91 ا;ت - اا و ا%
 ;, ا S RE ا1 M 5مCرة اKط ا 5ب وL5 - ا' 1
أ  .	 د;, %واس  ة )F[E اZول ا>;ى M ر ب ا
;, ا S RE ا1 M 5مCرة اKط ا 5ب وL- ا ا . ا
 ا$ول ا#ول
 -ط ا+&ب و*(رة ا'&م 
                                                
او%رات - ار ب ا	                                                                                              . 
       1  
ر. اUل 
 م
 Sا Qط ا 5ب  ا$رL;                                                  . ١  
RE $ا  Sت ا\ ا]X	  ط ا 5بL;. ٢  
  ٣ .I ا 5ب ا$ Q S ا
Qت '- ا$رK. ٤  
 ا _J,;  ٥ .5ب 9 اء ا
 Sا Q5م ا 5ب  ا$رCا a[. ٦  
Qت  ا$ر  ٧ .وac ا]
  ٨ .3K ا 5ب ا  eE اي Q S ا
 
 - اLط  ا 5ب وKرة  ا5Cم Mأ ا$ - اا ر3 ا%ول 
 RE  Sا  ,;ا ر3 وا2 . ا1 gR Kط ا 5ب  هL;




 ا-ط ا+&ب 5/ ا1ر4 ا2+3 $1 .ا	ا.

 ر.: ا#29 ا8د 5/ ا6
١٠٠%  ٣ 31; 
١  
  
  ٠%  ٢  %  ٠ 
١٠٠  %  ٣ '   
 
 أن اLط ا 5ب  ا$رQ ا S Gر - او' j٣ل ا 
,  اU 4دى ارس - اLط ر3 ا%ول - ا$رQ اS  ١٠٠أو 5ب 
5ب أو  ٠وارس اU % -7دى اLط ا 5ب  ا$رQ ا S Gر   
-  ;$ أ . ا4 ١٠٠و Uدى ارس - اLط ر3 ا%ول ,  ا4 %٠
;, ا S RE اا ر3 ا>; - اLط ا 5ب و M 5مCرة اK





 *> ا-ط ا+&ب 5/ * .?ت ا< ا3+
 ا1/  =92ا	ا.

 ر.: ا#29 ا8د 5/ ا6
١٠٠%  ٣ 31; 
١  
  
     ٠  %  ٢  %  ٠ 
١٠٠  %  ٣ '   
 
 أن اLط ا 5ب  X- او' jل ا[ت ا\ اS  ا$ 
RE . رG5ب أو ٣ اU 4دى ارس - اLط ر3 ا>; -  ١٠٠
XRE $ا  Sت ا\ اط ا 5ب  . [Lدى اU % -7وا 5ب ا
XSت ا\ ار [G RE $ا 5ب أو ٠ و Uدى ,  ا4 %٠ 
 .  ا4 ١٠٠ارس - اLط ر3 ا%ول 
;,  ;$أ  M 5مCرة اKط ا 5ب وLا - O<ر3 ا ا- ا
ا ر3 ا>O - اLط I ا 5ب ا$ Q S ا . ا S RE ا1
. 
ا	ا ا$ول  


 *> ا-ط  ا+&ب ا1/ 3+4 ا**2  $1 .ا	ا.

 ر.: ا#29 ا8د 5/ ا6
١٠٠%  ٣ 31; 
١  
  
     ٠  %  ٢  %  ٠ 
١٠٠  %  ٣ '   
 
 أن اLط I ا 5ب ا$ Q S ا - او' jر . ل اG٣ 
اLط ر3 ا>I - O ا 5ب   اU 4دى ارس -%  ١٠٠5ب أو
وا 5ب اU % -7دى اLط I ا 5ب ا$ Q S ا , ا$ Q S ا
  ١٠٠و Uدى ارس - اLط ر3 ا%ول ,  ا4 %٠5ب أو ٠Gر. 
- اا ر3 ااI - اLط ا 5ب وKرة ا5Cم M  ;$أ  .ا4





 *> ا-ط ا+&ب 5/ ا(ت A> ا1ر4 $1 .ا	ا.

 ر.: ا#29 ا8د 5/ ا6
١٠٠%  ٣ 31; 
١  
  
  ٠%  ٢  %  ٠ 
١٠٠  %  ٣ '   
 
- او' jل اQت '- ا$رKط ا 5ب  اLأن - ا  .
  ااI اU 4دى ارس - اLط ر3 %١٠٠5ب أو    ٣Gر
Qت '- ا$رKت '- , اKط ا 5ب  اLدى اU % -7وا 5ب ا
Q5ب. ا$رو Uدى ارس - اLط ر3 ا%ول ,  ا4  %٠ أو  ٠Gر 
  . ا4 ١٠٠
- اا ر3 اSl - اLط ا 5ب وKرة ا5Cم M  ;$أ  
 ا 5ب 9 اء . ;, ا S RE ا1_J - lSر3 ا ا
,; .ا
 
 ا$ول ادس 

$1 CD <* 




 ر.: ا#29 ا8د 5/ ا6
١٠٠%  ٣ 31; 
١  
  
 ٠ %  ٢  %  ٠ 
١٠٠  %  ٣ '   
 
 أن - J_- او' jل ا,;  ٣Gر. ر ا 5ب 9 اء ا
ر - J_ اSl اU 4دى ارس - اLط ر3 %  ١٠٠5ب أو
,;اء  ر ا 5ب 9وا 5ب اU % -7دى - J_, ا 5ب 9 اء ا
,;و Uدى ارس - اLط ر3 ا%ول ,  ا4  %٠5ب أو ٠Gر . ا
 . ا4 ١٠٠
- اا ر3 ادس - اLط ا 5ب وKرة ا5Cم M  ;$أ  
ا ر3 ادس - ]a ا5Cم ا 5ب  . ;, ا S RE ا1
 Sا Qا$ر. 




 *> G5 ا'&م ا+&ب 5/ ا1ر4 ا3+ ا	ا.

 ر.: ا#29 ا8د 5/ ا6
    ٦٧m٦٦%  ٢ 31; 
١  
  
 ٣٣,٣٣%  ٢  %  ١ 
١٠٠ %  ٣ '   
 
 أن - ]a ا5Cم ا 5ب  ا$رQ اS - او' jل ا .
٦٧5ب أو ٢Gر mدى% ٦٦U 4ط ر3   اLدسارس - اا  -
 Sا Q5م ا 5ب  ا$رCا a[ , 5مCا a[ - دىU % -7وا 5ب ا
 Sا Q5ب. ا 5ب  ا$رو Uدى ,  ا4  %٣٣,٣٣ أو ١Gر 
- اا ر3 اI -  ;$أ .  ا4 ١٠٠ارس - اLط ر3 ا%ول 
Lا;, ا S RE ا1 M 5مCرة اKط ا 5ب و . Iر3 ا ا




 *> وGH ا9ت ا+&ب 5/ ا1ر4 $1 .ا	ا.

 ر.: ا#29 ا8د 5/ ا6
    
١٠٠%  
٣ 31; ١    
٠  %  ٢  %  ٠ 
١٠٠ %  ٣ '   
 
 أن - وac ا]ت ا 5ب  ا$رQو- ا' jر . ل اG٣ 
- وac  اI  اU 4دى ارس - اLط ر3  %١٠٠ 5ب أو
Qت ا 5ب  ا$روا 5ب اU % -7دى - وac ا]ت ا 5ب , ا]
Q5ب.  ا$ر3 ا%ول و Uدى ارس - اLط ر,  ا4% ٠ أو ٠Gر 
- اا ر3 ا>- - اLط ا 5ب وKرة ا5Cم  ;$أ .  ا4 ١٠٠
;, ا S RE ا1 M .3 اK - -<ر3 ا ا 5ب ا  eE اي 




 *> 5(: ا+&ب ا/ *  J اي 3+4 ا**2 $1 .ا	ا.

5/ ا6  ر.: ا#29 ا8د 
   
١٠٠%  
٣ 31; ١    
٠  %  ٢  %  ٠ 
١٠٠ %  ٣ '   
 
 أن - 3K ا 5ب ا  eE اي Q S ا- او' jل ا .
- 3K  ا>- اU 4دى ارس - اLط ر3 %١٠٠أو ٣Gر5ب
- % Uدى - 3K ا 5ب ا وا 5ب ا7, ا 5ب ا  eE اي Q S ا
و Uدى ارس - ,  ا4  %١٠٠5ب أو ٠Gر.  eE اي Q S ا






 ر.: ا#29 ا8د 5/ ا6
   
٩m٩٠%  
٣٠ 31; ١    
٩m١  %  ٢  %  ٣ 
١٠٠ %  ٣ '   
 
$ول ادى A-	ا  

 .*> اء ا-ط ا+&ب 5/ ا1ر4 ا2+3 $1

 ء ا#29 ا8د 5/ ا6
    ٦٤%  أ    ;31 ٣٢ 
 ٣٦ %  ب  ا2;                      ١٨ 
 ٠ %   ج % ٠ 
١٠٠ %  ٥٠ '   
 
 أن ا 5ب Uدى -  اLط  ا$ر- او' jل  ا Q
                        .                     ا4 %٦٤ا S  Gر 
	-A /0ا$ول ا 

$1 9 .?ت ا< ا3+
 ا1/  =2*> ا-ط ا+&ب 5/ *

 ء ا#29 ا8د 5/ ا6
   ٩٠% ا ٤٥  X> 31;    أ 
 ١٠  % ا                     ٥  X> ;2ب   ا 
 ٠   % ا  ٠  X> % ج  
١٠٠  %  ٥٠ '   
 
ا ا\ اS  ا$ RE  - اوkX	 أن ا 5ب ' jل ا
 . ا%4 ٩٠Gر
	-A ;0ا$ول ا 

 .*> ا-ط ا+&ب  ا1/ 3+4 ا**2  $1

 ء ا#29 ا8د 5/ ا6
   ٦٨%  أ    ;31 1ا ٣٤ 
 ٣٢ %  ب  ا2; 1ا                      ١٦ 
 ٠ %   ج % 1ا ٠ 
١٠٠ %  ٥٠ '   
 
.I ا$ Q S ا  1 أن آ>ا - ا 5ب  
	-A ا	ا$ول ا 

 5/ ا(ت A> ا1ر4 $1

 ء ا#29 ا8د 5/ ا6
 ٨ ٢ % ن ٤١ K 31;    أ 
١٨  % ن                    ٩ K ;2ب  ا 
 ٠  % ن  ٠ K % ج  
١٠٠  %  ٥٠ '   
 
Qان ا$رK ا - ا 5ب أن آ>1.  
	-A @*3ا$ول ا 

$1 CD <*9E*	اء ا  .ر ا+&ب .

 ء ا#29 ا8د 5/ ا6
٦٨% وا  ٣٤ _J 31;    أ 
٢٢   %  ١١ _J ;2وا                  ا  ب  
 ١٠   % وا ٥ _J % ج  






_J ا - ا 5ب أن آ>1,;.ر ا 5ب 9 اء ا  
	-A ا$ول ادس 

$1 
 .*> G5 ا'&م ا+&ب 5/ ا1ر4 ا3+

 ء ا#29 ا8د 5/ ا6
 ٨٤%  
 
٤٢ 
 أ    ;31 ]	ا
١٦  %  ب  ا2; ]	ا ٨ 
 ٠  %   ج % ]	ا ٠ 
١٠٠ %  
 
٥٠ 
'   
 
 Sا Q5م ا 5ب  ا$رCا a[ ا - ا 5ب أن آ>1 
	-A ا$ول ا 

 *> وGH ا9ت ا+&ب 5/ ا1ر4 $1
 

 ء ا#29 ا8د 5/ ا6
 ٦٢%  ٣١ 
ا	c31 و; 
 
 أ   
٣٨  % ا ١٩ 	cو ;ب  ا2 
 ٠  % ا ٠ 	cج % و  






Qت ا 5ب  ا$ر أن آ>ا - ا 5ب وac ا]1.  
	-A <*0ا$ول ا 

 *> 5(: ا+&ب ا/ *  J اي 3+4 ا**2 $1

 ء ا#29 ا8د 5/ ا6
 ٥٦% ا ٢٨ K 31;    أ 
٤٤  % ا  ٢٢ K ;2ب  ا 
 ٠  % ا  ٠ K % ج  
١٠٠  %  ٥٠ '   
 
ا ا 5ب ا  eE اي Q S اK ا - ا 5ب أن آ>1 





 ا-ط ا+&ب و*(رة ا'&م  /5	E* ا3+




2A9$* E612 ا ا+
1 2 3 4 5 
1 2 3 3 2 1 13 2.6 Baik 
2 2 3 3 2 2 13 2.6 Baik 
3 3 3 3 3 3 15 3 Baik 
4 2 2 3 3 4 13 2.6 Baik 
5 3 3 3 2 5 14 2.8 Baik 
6 2 3 2 3 6 13 2.6 Baik 
7 2 3 2 3 7 13 2.6 Baik 
8 3 3 2 2 8 13 2.6 Baik 
9 3 3 3 3 9 14 2.8 Baik 
10 3 3 3 3 10 15 3 Baik 
11 2 3 3 2 11 11 2.2 Cukup 
12 2 3 2 2 12 11 2.2 Cukup 
13 2 2 3 3 13 13 2.6 Baik 
14 3 3 2 3 14 12 2.4 Cukup 
15 2 3 2 3 15 13 2.6 Baik 
16 3 3 2 3 16 14 2.8 Baik 
17 3 3 2 2 17 13 2.6 Baik 
18 3 3 3 3 18 15 3 Baik 
19 3 3 3 3 19 15 3 Baik 
20 3 3 3 3 20 14 2.8 Baik 
21 3 3 3 3 21 15 3 Baik 
22 3 3 3 3 22 15 3 Baik 
23 3 3 3 3 23 13 2.6 Baik 
24 3 3 3 3 24 14 2.8 Baik 
25 3 3 3 3 25 14 2.8 Baik 
26 3 3 2 3 26 14 2.8 Baik 
27 3 3 3 3 3 15 3 Baik 
28 3 3 2 3 2 13 2.6 Baik 
29 2 2 3 3 3 13 2.6 Baik 
30 3 2 2 3 3 13 2.6 Baik 
31 2 3 3 2 3 13 2.6 Baik 
32 2 3 3 3 3 14 2.8 Baik 
33 2 3 2 3 3 13 2.6 Baik 
34 3 3 3 3 3 15 3 Baik 
35 2 3 3 3 2 13 2.6 Baik 
36 3 3 3 3 2 14 2.8 Baik 
37 2 3 3 3 2 13 2.6 Baik 
38 3 3 3 3 3 15 3 Baik 
39 3 3 3 2 3 14 2.8 Baik 
40 3 3 2 3 1 12 2.4 Cukup 
41 3 3 2 3 3 14 2.8 Baik 
42 3 3 3 3 2 14 2.8 Baik 
43 3 3 3 3 3 15 3 Baik 
44 3 2 3 3 3 14 2.8 Baik 
45 2 3 3 3 3 14 2.8 Baik 
46 2 3 3 3 3 14 2.8 Baik 
47 3 3 2 3 3 14 2.8 Baik 
48 3 2 3 3 1 12 2.4 Cukup 
49 3 3 3 3 2 14 2.8 Baik 




 ات آ 2A9$* 
 ر.: اMل أ ب ج
P F P  F P F  
١ ٣٢ ٦٤  ١٨ ٣٦ ٠ ٠ 
٢ ٤٤ ٨٨ ٦  ١٢ ٠ ٠ 
٣ ٣٥ ٧٠ ١٥ ٣٠     ٠     ٠ 
٤ ٤١  ٨٢     ٩     ١٨ ٠ ٠ 
٥ ٣٤    ٦٨    ١١ ٢٢ ٥ ١٠ 
١٨٦ ٣٧٢  ٥٩   ١١٨ ٥  ١٠ ' 
 
 
30 ه67 ,  5بU% وى ا <E ا 1٥٠  ا ا 5ب ا%$X$ء ا$ 
ُo_َُ ت;اب ا 5ب  آ9 . ا> ;C E' lq+ ت;9 اE	+ 67ه
 .اUل
 ٥٥٨=  ٣ x ١٨٦: أ< ) أ  (  <اب ا 
١١ ٨=  ٢  x ٥٩: أ< ) ب(  <اب   
  ٢ ٧=  ١ x ٢ ٧ :أ< ) ج (  <اب 
Ν→٧٠٣=  ٢٧+١١٨+٥٥٨ : <E آ9  
              :٢٧٢=٢٧+٥٩+١٨٦ →F  
ز :9J ا ا  
P      =  F    x١٠٠:٣ 
                                                N 





:)KEC ا%+ )   Kualitatif)  X[ EC X {71 91 30 ا'اد آ 
  E'١٠٠-%٧٦: أ%  
 } :٧٥-%٥٦%  
 9X%٥٥-%٠: أ  
  ا ا	ب  أن اLط ا 5ب  Gر kط  ا 5ب . %٨٦L30  ا





                                              




ا11 $1 ء *(رة ا+&ب 5/ *ر
 ب ا

*$9 اMل ر.:A  E61 
 
 6 7 8    
1 2 3 3 8 2.7 Baik 
2 3 3 2 8 2.7 Baik 
3 3 3 2 8 2.7 Baik 
4 3 2 2 7 2.3 Cukup 
5 3 2 2 7 2.3 Cukup 
6 3 2 3 8 2.7 Baik 
7 3 3 2 8 2.7 Baik 
8 3 3 3 9 3.0 Baik 
9 3 2 3 8 2.7 Baik 
10 3 3 3 9 3.0 Baik 
11 3 3 2 8 2.7 Baik 
12 3 2 2 7 2.3 Cukup 
13 3 3 3 9 3.0 Baik 
14 3 3 3 9 3.0 Baik 
15 3 2 2 7 2.3 Cukup 
16 3 3 3 9 3.0 Baik 
17 3 2 2 7 2.3 Cukup 
18 3 3 2 8 2.7 Baik 
19 3 3 3 9 3.0 Baik 
20 3 3 3 9 3.0 Baik 
21 3 3 3 9 3.0 Baik 
22 3 3 3 9 3.0 Baik 
23 3 2 3 8 2.7 Baik 
24 3 2 3 8 2.7 Baik 
25 3 3 2 8 2.7 Baik 
26 3 3 3 9 3.0 Baik 
27 3 3 3 9 3.0 Baik 
28 3 2 2 7 2.3 Cukup 
29 3 2 2 7 2.3 Cukup 
30 2 2 2 6 2.0 Cukup 
31 3 2 2 7 2.3 Cukup 
32 2 2 2 6 2.0 Cukup 
33 3 2 2 7 2.3 Cukup 
34 3 3 3 9 3.0 Baik 
35 2 2 2 6 2.0 Cukup 
36 3 2 2 7 2.3 Cukup 
37 2 2 2 6 2.0 Cukup 
38 2 3 3 8 2.7 Baik 
39 3 3 3 9 3.0 Baik 
40 3 3 2 8 2.7 Baik 
41 2 3 2 7 2.3 Cukup 
42 3 3 3 9 3.0 Baik 
43 3 3 3 9 3.0 Baik 
44 3 2 3 8 2.7 Cukup 
45 3 3 3 9 3.0 Baik 
46 3 3 3 9 3.0 Baik 
47 2 3 3 8 2.7 Baik 
48 2 3 3 8 2.7 Baik 
49 2 3 3 8 2.7 Baik 











ا11ء *(رة ا+&ب 5/ *ر
 ب ا  
 ر.: اMل أ ب ج
P  F P  F P F  
٦ ٤٠ ٨٠ ١٠ ٢٠ ٠ ٠ 
٧  ٣١ ٦٢ ١٩ ٣٨ ٠ ٠ 
٨ ٢٨ ٥٦ ٢٢ ٤٤     ٠     ٠ 
١٩ ٨  ٥ ١  ١٠٢ ٠  ٠  ٩٩ ' 
 
U% وى ا <E ا 5ب ٥٠ا%$X$ء ا$ 1  ا ا 5ب   ,  30
   ه7ا اب ُo_َُ  ت;اب . ه67  ا> E' lq+ ت;9 اE	$ه7ا ا
 .   ا 5ب  اUل
 ٣٩٩ = ٣ x ٩٩: أ< ) أ  (  <اب 
١٠٢=   ٣ x ٥ ١:أ< ) ب(  <اب   
٠=  ٣ x ٠ :أ< ) ج (  <اب   
Ν→٥٠١=٠+ ١٠٢+٣٩٩: <E آ9    
                ١ ٥٠= ٠+  ٥ ١+   ٩٩→F  
ز  :9J ا ا  
P      =  F    x١٠٠:٣ 
                                                 N 
         = ٥٠١x١٠٠:٣ 
١ ٥٠  
                                                 =١٦٧٠ 
١ ٥٠  
                                                 =            %١١m١٣  
 
 
:)KEC ا%+ )       Kualitatif)  X[ EC X {71 91 30 ا'اد آ 
  E'١٠٠-%٧٦: أ% 
 } :٧٥-%٥٦% 
 9X %٥٥-%٠: أ
 ا  ا	ب أن اKرة  ا 5ب Gرkرة  ا 5ب . % ٩١K30 ا
E'%ا F4ا . ر ب ا	 9J ا [
 ا$ول ا0;  وا8-	ون
              ا-ط ا+&ب         )   x( *$9ع *1=	 
P F 2 ر.: ا+
٤٥ 
 
١ < ٩٠ 
١٠ ٥ M٢ آ 
\ ٠ ٠٣ ; 
١٠٠ ٥٠  '   
 
وا8-	ونا$ول ا	ا   
(Y )                             ا(رة ا'&م   *$9ع *1=	    
P F 2 ر.: ا+
١ < ٣٤ ٦٨ 
١٦ ٣٢ M٢ آ 
\ ٠ ٠٣ ; 




 ا$ول ا3*@ وا8-	ون
  	=1* < 
وال ر+Χ      	=1*وΥ  


















آ      
\; 
        ١  
  ٢  
         ٣ 
           
      
١٠٠ % ع  ١٠٠   
 
 ا$ول ادس وا8-	ون
 ارط > ا-ط ا+&ب و*(رة ا'&م





٤٥ ٥ ٠ ٥٠                   
 آ5/                 ٣٤ ١٦ ٠ ٥٠
٠ ٠ ٠ ٠                >. 







 ا$ول ا وا8-	ون
 CHI Kuadrat (X 2),   ;ا$ول   




fh fo :.ر 
 ٠m٧٦٦  ٣٠m٥ ٢٥m٣٩  ٥m٥  ١ ٤٥ 
٣٠m١١٩٠ ١٣٣m٣٩ -٥,٣٤ ٢٥m٢ ٥ ٥ 
٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
٢٥m٤٥- ٢٠٢٥ ٦٣٣  ٤ ٣٤ ٧٩ 
٥٠m٦٣- ٣٩٦٩ ٢٤١  ٥ ١٦ ٧٩ 
٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 





 Ν=١٠٠  *$9ع   ٠٠ ١ 
 
  : ( X2   ) harga koefisiensi   jاول ا -,  
1. N = ٥٠  
2.   X2  =  2 
 
  Mوه : Korelasi koefisiensi kontingensi    E'زو%' ء ا  
:  
 























= -١  
( Product Moment)  ا k; phi  korelasi koefisien kontingensi ف  1 1 {7
 ا	9 
df = N-nr =٠ ٥ – ٨  ٤=  ٢  
 Z٤٨ن ا$ Gا$ ا O	q دة  اوال>   ٤٥وهM  ٤٨ ا '
  ٠m٣٢٥% = ١و     ٠m٢٥٠% = ٥ در< 
  ٠m٣٧٢ %١   ≥   ١- ≤   ٠m٢٨٨  %٥ذن ا$  ٳ
51 ه  - اLط ا 5ب واKرة 1 هك ا51 اBR - ا
ا5Cم  ;, ا S RE ا1 F[E ا%ول ا>;ى  ر  ب 
 .  د;, %واس  ة )ا	 
 cXك ا3 هXب اا altervative cXوا nihil , K $و- ا )
phi (    K $ا >+ )phi (  $ا - Rر " أ " cXدر< و7} ا 
ل) ه (G و7} أ'L; Eط ا 5ب أ'E أ_ Kرة ا5Cم , دود و ه
     . اE1$ا 5ب 
 < - ا5CLتا •
- ا5CLت  ب ا%ول C+ Q. <2ا O	 $5ت اCLٳا K$>
ه9 +<  ا51  -  اLط  ا 5ب  واKرة  ا5Cم      ه7ا ا	O ه
د;,    ;,  ا S  RE ا1 F[E اZول ا>;ى  M ر  ب ا	
اE'  51  أس  ا;ء ا$  +<  اK  <2ك  . %واس  ة )
  F[E  -  اLط  ا 5ب  واKرة  ا5Cم    ;,  ا S  RE  ا1
اZول  ا>;ى  M  ر  ب  ا	  د;,  %واس  ة  )  51  
. ٢m٦٩% = ١و  ٢m٠٢%= ٥  در< "  ر " K اآ - ا$  ا$  
.                                                  < ه ; ا$BRة اZو +$B Iدة ;$ ا$BRة ا>; و'KCا51 ا
 0q+ M$ا9 ا ا1ا9 ا$ +رQ  اS  اRE ا1 ا10U+ 
. آ ان R أن آ9 اLط اى 91X اSL\- اLط ا 5ب وKرة ا5Cم 
ةGال ا ا أ20q$+ E1$ا E'  [J .Mه ه0U+ M$ا9 ا :ا1
١.  Iواوا N .ا1ا9 - داlX; 9J ا 5ب هM ا7آء وا










 ا  ا	ط  .١/.- أ,	س ا#	*	ء ا)ى &%$ ا#	"!  	ك ا
4 .3 ا2ول  ا.	 #5
ا5ب وا 	رة ا8م - 4*	6 ا
  ا=>>  	د*A 6واس @45ة ?	@Cب ا	 ا!	*&ى - $ر,
 -   )phi    (4#أآ  - در%" ر"  ا=>. 
٢.  @Cب ا	  ا#>I .3 ا2ول ا!	*&ى - $ر,#  ا8	 	 $
	د*A 6واس @45ة ?	 و ا#	*	ت اK&رة =>	د أن ا	ط 
 4 .3 ا2ول ا!	*&ى - $ر, ا.	 #5
ا5ب  - 4*	6 ا
 	د*A 6واس @45ة @Cب ا	 	?"$%    ." 
٣.   @Cب ا	  ا#>I .3 ا2ول ا!	*&ى - $ر,#  ا8	 	 $
	د*A 6واس @45ة ?	 و ا#	*	ت اK&رة =>	د أن وا 	رة 
 4 .3 ا2ول ا!	*&ى - $ر, ا.	 #5
ا8م - 4*	6 ا
 	د*@Cب ا	  . %$" A 6واس @45ة ?	
    
 اA<=4ا"	ت  . ب
5-  اA<=4ا"	ت ا- .$رس و ا5ب 4$ ا#	"! أن  - ه)N ا4 : 
	 =T ا$رس , 2ن ا	ط ا5ب 4QR ا- ا 	رة ا8م:  .$رس . ١
4 ا.	 #5
- 4*	6 ا Uط او ا=$ر	ا . 
ا 	رة ا8م  4QR ا- "	 ا=.T ا>$ 	U@8  2ن :  .5ب . ٢







	 ا  اا
 
ر ا  .ا	 ا	  ادب. دآر 
	 ا
                                                                              ٣٠٢. ص,١٩٩٤.$#وت.ا 	
, ا	7# 6 5ر-4 ادب ا#$ ا	3#. ا12ذ اآر 
	 /.-# آ#-811 
9-#$ .٢٠٠٤  
  5  ا ? ا#$@ ?# .  دآر <3 ا#=	6  $6 ا$#اه ازان 7 1
A$ 68B. ت: ص ,   ا  

	 او  اا
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 ٣٥..............................................................  وا%&ون ا	  اول
 ٣٧........   .....................................................اول ا	 وا%&ون
  ٣٧..............................................................   اول اا وا%&ون
 ٣٨............................................................   اول ا	 وا%&ون
  ٣٨ ..................  .........................................اول ا	دس وا%&ون





1. Petunjuk Penelitian 
1. Berikan tanda silang ( X ) salah satu jawaban alternative, A, B, dan C 
sesuai dengan kenyataan yang terjadi. 
2.  Angket ini tidak berpengaruh terhadap nilai saudara/i. 
3. Jawablah semua pertanyaan ini dengan jujur. 
4. Terima kasih atas jawaban yang telah saudara/I berikan. 
 
II. Pertanyaan 
1. Bagaimanakah persiapan anda dalam latihan, apakah anda selalu selalu aktif ? 
 A. (     ) Ya 
 B. (     ) Tidak 
 C. (     )Kurang 
2. Apakah siswa menghapal konsep pidato yang akan dis mpaikan? 
 A. (     ) Ya 
 B. (     ) Tidak 
 C. (     )Kurang 
3. Apakah mendengarkan orang yang berpidato itu? 
 A. (     ) Ya 
 B. (     ) Tidak 
 C. (     )Kurang 
4. Apakah siswa mementingkan adanya pelatihan itu? 
 A. (     ) Ya 
 B. (     ) Tidak 
 C. (     )Kurang 
5. Apakah siswa hadir tepat waktu sebelum  acara dimula ? 
 A. (     ) Ya 
 B. (     ) Tidak 
 C. (     )Kurang 
 
6. Apakah siswa pasih dalam berkata – kata ( berpidato ).? 
 A. (     ) Ya 
 B. (     ) Tidak 
 C. (     )Kurang 
7. Apakah suara siswa jelas dalam berpidato ( berkata – kata ). 
 A. (     ) Ya 
 B. (     ) Tidak 
 C. (     )Kurang 
8. Apakah siswa paham terhadap apa yang disampaikan kawannya atau gurunya.? 
 A. (     ) Ya 
 B. (     ) Tidak 
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